


















inorder tominimize these impacts ,environmentalstandardsandseals for theconstruction
werecreated.Thisarticlepresentsacomparativestudybetweenthepreliminaryrequirements
ofISO21931:2010SustainableBuilding,therequirementsofAQUAͲHQEstamps,LEEDand






RESUMO: A construção civil é um setor responsável pela geração de grandes impactos
ambientais,visandominimizaressesimpactos,foramcriadasnormaseselosambientaisparaa
construção. Este artigo apresentaumestudopreliminar comparativoentreos requisitosda
NormaISO21931:2010deConstruçãoSustentável,osrequisitosdosselosAQUAͲHQE,oLEEDe
aNormadeDesempenhoNBR15575:2013.Paratanto,foirealizadoumapesquisabibliográfica
para realizar uma análise comparativa dos requisitos de cada uma delas, tendo em vista
conheceraquelescomunsatodaselas.Comoresultadodestetrabalhofoi identificadoquea














habitacionais devem ser identificadas, desde a fase de concepção e planejamento, até a
construçãodasunidadeseduranteaoperação.Paraassegurarecontribuircomoprocessode








grandesvolumesdeemprego, renda, impostos,participandodo crescimentodopaís coma
construçãodeinfraͲestrutura,saneamento,habitaçõesetendoumaparticipaçãoimportanteno
ProdutoInternoBruto(PIB)de5,8%conforme(IBGE,2011).
Deacordo comdadosdaFundação JoãoPinheiro,publicadosno (Construbusiness,2015),o
deficit habitacional em 2013 era de seis milhões de moradias. Em função deste número
expressivo de unidades que precisam ser construídas no Brasil, o governo federal criou o
ProgramaMinhaCasaMinhaVidacomoobjetivodereduzirestafaltadehabitaçõesnopaís.
De acordo com (Telo e Ribeiro, 2012), a cadeia produtiva da Construção tem impactos
ambientaisdifusosedelongoprazo,commuitasparticularidadeslocais,oqueostornamdifíceis
de serem mensurados, mas os resultados apresentados, mesmo que variados, sempre se
mostramsignificativosemescalaglobal.Entreessesimpactos,aconstruçãoéresponsávelpor





tais como: a ISO 14001, que éumanormade certificação do sistema de gestão ambiental
utilizadaporempresasdequalquersegmento.Segundodadosdo(INMETTRO,2015),háapenas
5 construtoras com certificados válidos. A certificação da ISO 14001, não garante que a
construçãodaobrasejarealizadaconsiderandooscritériosdesustentabilidade.
Em função da grande necessidade de construções habitacionais no país, omaior banco de



















ambiental do produto, salubridade e segurança do produto, responsabilidade social do





Públicos. Este selo foicriadoparaavaliaropadrãodaeficiênciaenergéticadasedificações,
integraoProgramaBrasileirodeEtiquetagem(PBE),conformepadrõesdoINMETRO.
Em2010foipublicadaaPortariaINMETRO372visandoumarevisãodosrequisitostécnicosdo














Construção Sustentável,daNormadeDesempenhoNBR15575 comos requisitosdos selos
AQUA_HQEHQEͲHauteQualitéEnvironemental,deorigemfrancesaeadaptadaà legislação









a certificação de construção sustentável. Entre eles citamͲse a falta de profissionais
especializados;afaltadefornecedoresdemateriais,elementosecomponentesdeconstrução
sustentáveis;dificuldadesdedestinaçãoadequadadosresíduosdeconstrução;aconcentração
dos fornecedoresdemateriaisno eixoRioͲSão Paulo,que causa impactonosprocessos de
certificaçãodonorte,nordesteecentroͲoeste.SomeͲseaisso,aconceituaçãofrágildematerial





















construção civil. A seguir serão apresentados métodos de avaliações para certificações de
construções sustentáveis AQUA, LEED, e ISO 21931Ͳ1 – Construção Sustentável e suas
respectivas características. Também é apresentada aNorma deDesempenhoNBR 15575 e
depoisumacomparaçãodosseusrequisitosedosmétodosdeavaliações.
2.1 ACertificaçãoAQUAͲHQE
A Certificação da Construção Sustentável Ͳ Processo AQUAͲHQE atesta a alta qualidade
ambientaldoempreendimento,realizadaeevidenciadapormeiodeauditoriasindependentes.

















processos operacionais relacionados às fases de programa, concepção e realização da
construção.JáaQualidadeAmbientaldoEdifícioestruturaͲseem14categorias(conjuntosde
preocupações),quesepodereuniremquatrofamílias:







sobre o ambiente exterior (ecoconstrução e ecogestão), assim como para a criação de um








uma reforma, aquisição de um prédio, projeto e construção, avaliação de uma construção
existente,desconstrução.Oobjetivoda avaliaçãododesempenho ambientalda construção
podevariar,dependendodascircunstânciasedosdiferentescenários,devendoͲse levarem














uso da energia; consumo de água; vida útil da construção; produtos, incluindo tipos,
quantidades,suprimentoelogística,estimativadevidaútil;processodeconstrução;serviçosde
manutenção, reparos e melhoramento dos equipamentos; fim da vida, incluindo
demolição/desconstrução, reutilização, reciclagem e descarte final; comportamento dos
ocupantesnafasedeoperação;localizaçãodaconstruçãoeainfluênciadotransporteparaos
usuários;gerenciamentodaconstruçãoeosefeitosdoconsumodeenergiaeoconsumode









OLEEDestábaseadoem requisitos legaisamericanos,promovendoprojetosque reduzema
poluição,economizamenergia,racionalizamousodaáguaeutilizammateriaisrecicladosenão
agressivos.Oscritériosdeavaliaçãodefinidostêmcomoobjetivoodesenvolvimentodeedifícios
de alto desempenho e sustentáveis. Tais critérios estão divididos nas seguintes categorias:




















do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico) e sustentabilidade
(durabilidade,manutenção,impactoambiental).
Asegundaparteérelativaaosrequisitosparasistemasestruturais–Osprojetosestruturais
possuem suas normas específicas e as mesmas devem ser atendidas. Esta parte também
estabelececritériosparaaçõesdecorrentesdousoeocupação,havendoexigênciasrelacionadas





Os requisitospara sistemasdepisosperfazema terceirapartee incluiodesempenhopara
sistemasdepisosinternoeexternos,levandoͲseemconsideraçãoainteraçãocomosdemais
componentesdo sistema, taiscomoa laje,ocontrapisoeo revestimento.Estabeleceníveis
mínimoscomrelaçãoaoruídoentrepisosdasunidades,estanqueidadeelimitesparasuperfícies
planas.
A quarta parte da norma corresponde aos requisitos para sistemas de vedações verticais
internaseexternas,estabelecendocritériosparaquestãodeacústicaentreunidades,isolação
entrehalleapartamentos,fixaçãodepeçassuspensaseparadesempenhotérmico.









relação a aspectos antropodinâmicos, a norma prevê que as peças e componentes das
instalaçõesdevamserconfortáveisesegurosparaousuáriomanusear.
3 COMPARAÇÃOENTREOSREQUISITOS
ApresentamͲse seguiros requisitosdeduasnormaseosdois selosestudadas resumidosna
tabela1eumacomparaçãoentreasmesmas.VerificaͲsequeambosestimulamasempresasa
















































































































































dos sistemas e que os selos LEED, o AQUA e aNorma ISO são requisitos com parâmetros
objetivos para uma certificação de uma construção sustentável e que também analisam o











































A qualidade do ar  e da água estão presentes em todos os sistemas estudados e trata da
importânciadeumaboaventilaçãonaunidadehabitacional,deumaáguadequalidade,jáque
essesitenssãoimportantesparaasaúdedousuário.
A ISO 21931 prevê o levantamento dos aspectos e impactos ambientais do local do
empreendimentoede todaaconstrução.Levaemcontaogerenciamentodosprocessosde
















das habitações, como o conforto térmico, acústico, qualidade sanitária dos ambientes e
acessibilidade,estandoessesligadosaqualidadedevidadousuário.DestacaͲsequeositens
quetratamdodesempenho,confortoequalidadedosespaçoseacessibilidadeestãopresentes

















vida útil dos sistemas e da durabilidade, que, a partir da publicação dessa norma de
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